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 Dalam setiap usahaku selalu ada ridha mu 
 Dalam setiap langkahku selalu ada dukunganmu 




Skripsi ini saya persembahkan untuk orang yang paling saya 





Maka Nikmat Tuhan Kamu Manakah Yang Kamu dustakan? 





Sesungguhnya Usaha, kerja Keras, Doa  akan berbanding 
lurus dengan hasil yang diterima. 
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